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Rapport d'activité 2007 
 
1. MISSIONS, MOYENS ET OBJECTIFS 
 
Ce service a été conçu en 1945 pour favoriser la création et l’extension de bibliothèques dans 
les communes des zones rurales de chaque département. La bibliothèque départementale de 
prêt effectue ainsi des dépôts de livres dans les bibliothèques municipales ou associatives sous 
l’autorité municipale qui garantit leur vocation publique.  
 
L’Etat a géré ce service jusqu’au 1er janvier 1986, date à laquelle les lois de décentralisation 
l’ont transféré au Département.  
 
Chargée d’appliquer la politique de lecture publique mise en œuvre par le Conseil général, la 
BDP doit offrir une qualité de prestation équivalente à celle assurée en milieu urbain, ce qui 
suppose : 
- la mise en place d’un réseau cohérent de bibliothèques réparties sur l’ensemble du 
département. 
- l’existence de lieux de lecture proches de chacun proposant un fonds documentaire à 
caractère encyclopédique, pluraliste et durable. 
 
2.  LA BDP EN QUELQUES CHIFFRES 
 
L’effectif du service est composé de 19 personnes titulaires, suite à la décision de 
l’assemblée départementale au BP 2007 de créer deux postes supplémentaires : un poste 
d’assistant qualifié de conservation et un poste d’agent du patrimoine. L’effectif est constitué 
comme suit : 
- 4 cadres A 
- 6 cadres B 
- 9 cadres C 
 
Un contrat emploi consolidé est également affecté aux tâches d’équipement, de rangement et 
de prêt d’expositions. 
 
La BDP est installée depuis 1990 dans un bâtiment d’une superficie de 1 470 m² à Avrillé.  
Pour diffuser ses documents, la BDP dispose de 3 bibliobus et de 2 véhicules de service. 
 
Le Budget Primitif 2007 géré par la BDP, d'un montant total de 331 000 € est réparti comme 
suit pour les articles principaux : 
 
Intitulé des articles principaux Montant BP 2006 
Livres, disques, vidéogrammes 240 000 € 
Abonnements 6 250 € 
Autres matières et fournitures  25 043 € 
Autres services extérieurs 14 300 € 
Transport de personnes extérieures à la collectivité 2 600 € 
Personnel rémunéré à la vacation 11 500 € 
Transport de biens 2 397 € 
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Les collections et les prêts (Fonds actif= sans Prêts Longue Duré ni Rebuts) au 
31/12/2007 
1) Les livres 
 
Nombre de livres jeunesse 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Livres en gros caractères 42 42 31 
Livres CD et cassettes 741 1788 1 420 
Livres documentaires 8 830 27 621 27 519 
Littérature et contes 2 564 5 117 3 709 
Albums 19 596 43 699 52 867 
Romans 14 826 33 268 31 931 
Bandes Dessinées 5 405 22 220 28 472 
Divers 1 398 4 073 2 381 
TOTAL Livres Jeunesse 53 402 137 828 148 330 
 
Répartition exemplaires fonds jeunesse
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Divers
 
 
Nombre de livres adultes 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Livres en gros caractères 3 415 6 700 7 735 
Livres CD 84 115 91 
Livres documentaires 26 866 36 385 29 594 
Fiction (sauf romans) 5 297 6 217 3 051 
Romans 36 769 54 549 49 678 
Bandes dessinées 9 162 19 070 23 736 
Divers 756 1 055 203 
TOTAL Livres Adultes 82 349 124 091 114 088 
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Répartition exemplaires fonds adultes
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Nombre de livres adultes et jeunesse 
 Titres Exemplaires 
Romans Adultes 36 769 54 549 
Romans Jeunesse 14 826 33 268 
TOTAL Romans 51 595 87 817 
Documentaires Adultes 26 866 36 385 
Documentaires Jeunesse 8 830 27 621 
TOTAL Documentaires 35 696 64 006 
Bandes Dessinées Adultes 9 162 19 070 
Bandes Dessinées Jeunesse 5 405 22 220 
TOTAL Bandes Dessinées 14 567 41 290 
TOTAL Albums Jeunesse 19 596 43 699 
 
Répartition exemplaires livres adultes et jeunesse
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2) Les documents sonores (CD audio) 
 
Collections et prêts de documents sonores (section jeunesse) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Classique 48 81 85 
Musique fonctionnelle 185 417 388 
Chanson enfantine 479 1 490 1 491 
Éveil musical 8 10 8 
Musique du monde 67 181 181 
Contes lus 91 241 212 
Textes lus 80 200 185 
Musiques de films 22 26 25 
Divers 24 24 7 
TOTAL CD Jeunesse 1 004 2 670 2 582 
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Collections et prêts de documents sonores (section adultes) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Musique du monde (généralités) 290 359 323 
Musique africaine 445 503 368 
Musique monde arabe 187 203 152 
Musique Asie 179 189 157 
Musique Extrême Orient 80 82 68 
Musique Europe du Sud et Est 426 451 348 
Musique France 276 322 223 
Musique Europe Ouest et Nord 275 300 168 
Musique Amérique du Nord 458 511 358 
Musique Amérique latine 387 413 304 
Chanson française 2 710 3 422 2 550 
Jazz 1 935 1 999 1 579 
Blues 409 427 326 
Gospel 62 65 69 
Soul 281 304 240 
Rap 100 113 125 
Reggae 136 146 138 
Rock 1 655 1 835 1 681 
Musique classique 3 889 3 969 2 474 
Musiques fonctionnelles 344 418 395 
Bande Originale de Film 594 676 641 
Humour 53 76 72 
Textes lus 245 326 377 
Théâtre 20 21 19 
Poésie 36 38 37 
Témoignages 18 23 26 
Conte 12 16 18 
Divers 552 640 580 
TOTAL CD Adultes 16 054 17 847 13 816 
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Nombre total de documents sonores au 31 décembre 2007 
 
 Titres Exemplaires 
CD Adultes 16 054 17 847 
CD Jeunesse 1 004 2 670 
TOTAL CD 17 058 20 517 
 
3) Les vidéogrammes 
 
Collections et prêts de vidéogrammes (section jeunesse) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
DVD Documentaires 12 14 14 
VHS Documentaires 107 123 99 
TOTAL Vidéos documentaires 119 137 113 
DVD films de fiction 28 37 54 
VHS films de fiction 110 160 139 
TOTAL Vidéos films de fiction 138 197 193 
DVD Films d'animation 383 556 730 
VHS Films d'animation 779 1085 909 
TOTAL Vidéos films d'animation 1 162 1 641 1 639 
Divers 3 5 0 
TOTAL Vidéogrammes Jeunesse 1422 1 975 1 945 
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Collections et prêts de vidéogrammes (section adultes) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
DVD Documentaires 207 229 222 
VHS Documentaires 1 877 2 056 1 473 
TOTAL Vidéos documentaires 2 084 2 285 1 695 
DVD films de fiction 1 970 2 432 2 671 
VHS films de fiction 2 772 3 323 2 627 
TOTAL Vidéos films de fiction 4 742 5 755 5 298 
DVD Films d'animation 61 95 113 
VHS Films d'animation 40 45 35 
TOTAL Vidéos films d'animation 101 140 148 
Divers 780 854 681 
TOTAL Vidéogrammes Adultes 7 707 9 034 7 822 
 
Répartition exemplaires vidéogrammes adultes
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Nombre total de vidéogrammes (DVD et Vidéos) au 31 décembre 2007 
 
 Titres Exemplaires 
Vidéogrammes Adultes 7 707 9 034 
Vidéogrammes Jeunesse 1 422 1 975 
TOTAL Vidéogrammes 9 129 11 009 
 
Répartition des exemplaires vidéos par section
82%
18%
Vidéogrammes
Adultes
Vidéogrammes
Jeunesse
 
4) Les cédéroms 
 
Collections et prêts de cédéroms 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Cédéroms Adultes 412 435 146 
Cédéroms jeunesse 335 372 197 
TOTAL cédéroms  747 807 343 
 
Répartition exemplaires cédéroms
54%
46% Cédéroms Adultes
Cédéroms jeunesse
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Nombre total de documents (Livres, disques, vidéogrammes, cédéroms) au 31 décembre 
2007 
 
 Titres Exemplaires 
Livres Adultes 82 349 124 091 
Livres Jeunesse 53402 137828 
Disques 17 058 20 517 
Vidéogrammes 9 129 11 009 
Cédéroms 747 807 
TOTAL Documents 162 685 294 252 
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Les acquisitions pour l’année 2007 représentent : 
 
Les acquisitions, tous supports et tous genres confondus, ont représenté 8 452 titres et  
14 624 exemplaires. 
 
1) Livres : 
 
Livres adultes 
 
 Titres Exemplaires 
Livres CD 9 10 
Livres en gros caractères 259 410 
Documentaires 1 208 1 643 
Littérature et contes 140 156 
Fonds professionnel 11 17 
Romans 1 945 2 740 
Bandes dessinées 800 1 225 
TOTAL 4 373 6 208 
Livres jeunesse 
 
 Titres Exemplaires 
Livres CD 67 146 
Documentaires 447 1 357 
Albums 1 100 2 118 
Romans 893 1 818 
Littérature et contes 71 172 
Bandes dessinées 265 1 116 
Divers 67 206 
TOTAL 2 910 6 933 
 
 
 Titres Exemplaires 
TOTAL Livres Jeunesse et 
Adultes achetés 7 283 13 141 
 
 
2) Documents sonores 
 
Nombre total de documents sonores achetés dans l'année 
 
 Titres Exemplaires 
CD Adultes 277 334 
CD Jeunesse 6 13 
TOTAL CD 283 347 
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3) Vidéogrammes 
 
Vidéogrammes adultes 
 
 Titres Exemplaires 
DVD Documentaires 238 269 
DVD Fiction 513 657 
DVD Animation 14 22 
TOTAL DVD Adultes 765 948 
 
Vidéogrammes jeunesse 
 
 Titres Exemplaires 
DVD Fiction 9 14 
DVD Documentaires 2 4 
DVD Animation 110 170 
TOTAL DVD Jeunesse 121 188 
 
 
 Titres Exemplaires 
TOTAL DVD achetés dans 
l'année. 886 1 136 
 
4) cédéroms 
 
En raison de l’arrivée d’un nouveau discothécaire en cours d’année, les cédéroms achetés en 
2007 n’ont pu être « exemplarisés ».  
 
3.  BILAN DE L’ACTIVITE 
 
La BDP assure cinq missions au quotidien : le prêt, les visites d’assistance technique, 
l’information, la formation des bénévoles et l’action culturelle autour du livre. 
 
3.1 Le prêt 
 
-  Les livres 
Au 31 décembre 2007, c’est au total 269 bibliothèques pour 267 communes qui sont 
desservies par les bibliobus. Cela représente 73,55 % des communes du département. 
 
 
 
Voir carte ci-dessous : 
         : 36  Bibliothèques municipales (Personnel rémunéré + Budget d’achat de livres + local spécifique) 
         : 132  Bibliothèques relais (Bénévoles formés + Budget d’achat de livres + local spécifique) 
         : 101 Points lecture (absence d’un ou plusieurs éléments constitutifs d’une Bibliothèque relais). 
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Le prêt de livres représente environ de 300 à 600 livres, 2 à 3 fois par an, en fonction de la 
taille de la commune et de l’activité de la bibliothèque desservie.  
 
- Les phonogrammes 
103 bibliothèques ont emprunté chacune une moyenne de 120 documents sonores, 2 fois par 
an. Les statistiques d’acquisition 2007 sont en réalité des statistiques d’exemplarisation : leur 
baisse s’explique par un retard de plusieurs mois pris dans l’instruction du marché pour la 
fourniture des documents audiovisuels ce qui a retardé d’autant les commandes.  
 
- Les vidéogrammes 
86 bibliothèques ont emprunté une moyenne de 60 cassettes vidéo et DVD 2 à 4 fois par an. 
 
 La desserte des réseaux intercommunaux de bibliothèques 
Une autre formule de desserte par réseaux intercommunaux permet à la BDP d’accroître et de 
diversifier son offre documentaire sans trop peser sur sa gestion. Le regroupement des 
bibliothèques dans un cadre intercommunal permet de dégager des moyens financiers accrus, 
de regrouper des bénévoles pour des actions communes et d’accroître le nombre de livres en 
circulation. 15 réseaux intercommunaux de bibliothèques ont été ainsi créés dans le 
département en collaboration avec les pays et comités d’expansion, les communautés de 
communes, les communautés d’agglomération et le soutien de la DRAC. Ces structures de 
coopération regroupent au total 26 mini-réseaux d’échanges de livres BDP et 120 
bibliothèques (soit 44 % du réseau BDP) dont 112 ont signé un conventionnement avec la 
BDP. Un dispositif départemental accorde un soutien aux réseaux intercommunaux par 
convention avec la BDP sous la forme d’aides financières à la création d’emplois, à 
l’informatisation, au développement du multimédia et à l’acquisition de mobilier. 
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Carte des réseaux intercommunaux de bibliothèques 
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Liste des réseaux intercommunaux en conventionnement avec la BDP au 31 décembre 2007 
 
Communauté de communes Nombre de 
bibliothèques 
Population totale des 
communes intégrées au 
réseau 
Date de 
création du 
réseau 
Poste de 
bibliothécaire 
intercommunal 
Communauté de communes Montrevault 12 14 358 1993 oui 
Communauté de communes de Saint-
Florent 
10 15 690 1993 oui 
Communauté de communes de Candé 5 4 121 1994 oui 
 
Communes de St Lambert du Lattay, 
Rablay et Beaulieu 
3 3 232 1995 non 
Communauté de communes de Moine et 
Sèvre 
11 21 051 1997 oui 
Communauté de communes de Chemillé 11 15 681 1998 oui 
Communauté de communes de Baugé 3 5 251 1998 oui 
 
Communauté de communes du Lion 
d'Angers et de Châteauneuf 
11 11 768 2003 oui 
Communauté de communes des Portes de 
l'Anjou 
5 7 488 2003 oui 
Communauté de communes du Bocage 
 
6 8 150 2004 oui 
Communauté de communes de Beaufort en 
Anjou 
4 6 977 2004 oui 
Communes de Vezins, Trémentines, 
Nuaillé,Chanteloup 
4 6 550 2006 oui 
Communes de Rochefort, Denée, 
Chaudefonds, Saint Aubin de Luigné 
4 5 104 2006 oui 
Communauté d’agglomération de Saumur 
 
12 16 598 2007 oui 
Communauté de communes du Centre 
Mauges 
 
11 22 669 2007 oui 
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3.2 Les réservations 
 
La BDP a envoyé par messagerie 84 colis pour un poids total de 303,30 kg et un coût 
d’affranchissement de 1 360.83 €. 
 
3.3 Les visites d’assistance technique 
 
Cette aide concrète et personnalisée se présente sous la forme de visites à domicile effectuées 
par un bibliothécaire de la BDP responsable d’un secteur géographique, à l’aide de dossiers 
techniques sur la gestion des bibliothèques. 
 
32 bibliothèques ont demandé à bénéficier de ces visites d’assistance technique qui ont 
porté sur le désherbage (élimination des documents obsolètes), le catalogage et l’indexation 
des livres, l’informatisation, l’aménagement mobilier, le suivi des réseaux intercommunaux.  
 
3.4 L’information et la communication 
 
Un bulletin de liaison « Le Petit Bleu » distribué à l’ensemble des bibliothèques du réseau 
comprend des informations sur l’activité de la BDP, des fiches techniques, des sélections 
bibliographiques, des reportages sur les bibliothèques communales. 
 
Un catalogue d’expositions régulièrement actualisé fournit la liste des expositions 
disponibles qui peuvent être empruntées à la BDP (voir site Internet). 
 
Des bibliographies « coups de cœur » réalisées par le comité de lecture jeunesse, le comité 
de lecture adulte et par la discothèque de la BDP recensent, dans la production éditoriale 
courante, les meilleurs titres pour aider les bibliothèques dans leurs achats de livres et de CD. 
(Voir site Internet) 
 
Le site BDP sur Internet a été largement consulté avec 46 822 pages vues et 124 672 
documents téléchargés dans l'année. 
 
3.5 La formation des bénévoles 
 
38 formations étaient inscrites au catalogue en 2007, soit  58 journées. 6 formations ont dû 
être annulées faute d'un nombre suffisant de participants (moins de 8 personnes inscrites). 
Annulation également de 2 sessions "Équipement et réparation des livres", dont une session 
décentralisée, faute de participants. 
15 stages ont été décentralisés dans les pays et 2 formations se sont déroulées le samedi. 
 
Le nombre de bénévoles et de professionnels (ils ont pu participer à plusieurs stages) 
concernés par ces stages s'élève à 524 personnes représentant 111 communes soit  41,88% 
des bibliothèques desservies par la BDP. 
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Formations Nombre de places 
proposées 
Nombre de 
participants 
Taux de 
remplissage 
Gérer la bibliothèque (9 formations) 114 
 51 44,73 % 
Animer la bibliothèque   
(5 formations) 83 69 83,13 % 
Littérature jeunesse  (6 formations) 
 129 103 79,84 % 
Littérature (6 formations) 126 
 123 97,61 % 
Cinéma (6 formations) 140 
 97 69,28 % 
Musique (1 formation) 
 20 20 100 % 
Visites et voyages (3 formations) 
 80 61 76,25 % 
 
A ce programme s’ajoutent des formations décentralisées faites à la demande de bibliothèques 
ou de réseaux intercommunaux de bibliothèques : 
o 1 formation "Tri et désherbage" à Vivy à la demande de la CA de Saumur 
o 5 formations "initiation à la reliure" (ateliers) dans plusieurs bibliothèques. 
 
Les bibliothèques ayant participé aux formations 2007 se répartissent ainsi :  
 
Répartition géographique : 
Pays Bibliothèques ayant suivi une formation 
Saumurois 5 
Layon 13 
Vallées de l'Anjou (Baugeois-Authion) 15 
Segréen 18 
Mauges-Choletais 24 
Angers (couronne d'Angers) 25 
 
Bibliothèques ayant suivi au moins une 
formation dans l'année
5%13%
15%
18%
24%
25%
Saumurois
Layon
Vallées de l'Anjou 
Segréen
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Répartition par type de bibliothèques : 
Type de bibliothèques Bibliothèques ayant 
suivi une formation 
Nombre de 
bibliothèques dans le 
réseau 
Bibliothèques Municipales  32 36 
Bibliothèques Relais 50 132 
Points Lecture 18 101 
 
 
3.6. L’action culturelle autour du livre 
 
Grandes Expositions 
 
Balade littéraire en Europe. Cette exposition itinérante créée en 2005 a poursuivi son 
parcours dans les bibliothèques des Mauges puis, par modules dans d'autres bibliothèques : 
Janvier-février-mars : Communautés de communes du Bocage 
Avril-mai-juin-juillet-août : Communautés de communes de Chemillé 
Octobre-novembre-décembre : Villevêque, Ecouflant, Mûrs-Erigné, St Georges sur Loire, 
Doué la Fontaine, Montreuil-Bellay, etc… 
Cette exposition est constituée de 6 modules (décor, bibliothèque, table, poste d'écoute, 
visuels) portant sur 6 grandes villes européennes et 6 écrivains : Rome et Alberto Moravia, 
Stockholm et Stig Dagerman, Amsterdam et Cees Nooteboom, Dublin et James Joyce, 
Barcelone et Manuel Vazquez Montalban. 
Outre les vernissages dans les différentes communautés de communes, de nombreuses 
animations se sont déroulées dans les bibliothèques autour des différents modules de 
l'exposition : contes, lectures à voix haute, concerts, jeux, décorations, projections de films, 
etc. 
 
Balade littéraire en Europe (Première version présentée à la salle Bessonneau à Angers en 
2004). Cette exposition scénographiée a été prêtée à la Médiathèque de Sarreguemines 
(Moselle) pour son ouverture au public d'octobre 2007 à janvier 2008. 
 
Poèmes chantés. Exposition itinérante créée par la BDP en 2001 composée de visuels 
(poèmes illustrés), de vitrines et de poste d'écoute (poèmes chantés). Elle a circulé dans les 
bibliothèques du Haut-Anjou de septembre à décembre dans le cadre d'une animation de pays 
sur la poésie. 
 
Lire la Loire. Cette exposition a été créée en juin 2006. Elle est constituée notamment d'un 
décor évoquant la Loire et formant salon de lecture et d'écoute, d'une exposition de 
photographies de Bruno Rousseau (du service de l’Inventaire départemental), de maquettes 
(une gabare et une représentation d'un morceau de Loire, livre d'artiste, livres et documents 
divers, objets) Cette exposition a fait l'objet de nombreuses animations dans les bibliothèques 
: lectures, contes, rencontres, ateliers, etc. Elle est allée en janvier-février-mars à Savennières, 
en avril-mai-juin à Denée, en juillet-août-septembre à Doué la Fontaine, en octobre-
novembre-décembre à Saint Mathurin. 
 
Exposition Olivier Supiot. Composée de 26 planches originales, cette exposition a été 
présentée au Festival BD de Chalonnes sur le stand de la BDP. Accompagnée des albums de 
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l'auteur, elle a ensuite circulé dans plusieurs bibliothèques : La Cornuaille, Doué la Fontaine, 
BDP de la Sarthe où l'auteur est intervenu dans le cadre d'ateliers 
 
Lectures à voix haute et promenades littéraires  
L'atelier de lecture à voix haute de la BDP a été créé en 2000 et est constitué de 6 
bibliothécaires professionnels et bénévoles formés à la lecture publique de textes. Il intervient 
dans les bibliothèques ou à l'occasion de manifestations organisées en partenariat à partir d'un 
répertoire déjà constitué ou sur de nouveaux projets thématiques. 
 
"Donnez-nous des nouvelles d'Europe" : un café littéraire avec des lectures de textes de M. 
Vazquez Montalban, J. Joyce, J. Hasek, P.P. Pasolini, S. Dagerman,….dans le cadre de 
l'exposition Balade littéraire en Europe présenté à Maulévrier le mercredi 10 janvier à 18h. 
Lectures faites par l'Atelier de lecture à voix haute de la BDP.25 personnes présentes. 
 
"Lire la Loire" : Apéritif-lecture dans le cadre de l'exposition "Lire la Loire" présentée à la 
Maison de lecture Danièle Sallenave de Savennières le vendredi 12 janvier à 18h. Textes de J. 
Gracq, R.G. Cadou, D. Sallenave, G. Couté lus par les membres de l'Atelier de lecture à voix 
haute de la BDP.. 30 personnes présentes. 
 
"Lettres du désert" : un café littéraire organisé avec la bibliothèque de Villevêque dans le 
cadre d'une animation sur le thème du désert, le mardi 6 mars à 20h30. Textes de T. Monod, 
L. Gaspar, T.E. Lawrence, J.M.G. Le Clézio lus par les membres de l'Atelier de lecture à voix 
haute de la BDP. 30 personnes étaient présentes dans la salle Parage du Paty où une tente 
bédouine avait été reconstituée. La soirée s'est prolongée par des contes du Sahara dits par un 
conteur touareg. 
 
"V'là l'printemps !" : un café littéraire proposé en partenariat avec le Pays du Layon à 
Champ sur Layon (salle de la Mairie) le jeudi  22 mars (jour du printemps!) à 20h30. Textes 
de G. de Maupassant, C. d'Orléans, G. Apollinaire, G. Couté, Méléagre lus par les membres 
de l'Atelier de lecture à voix haute de la BDP. 20 personnes. 
 
Poèmes de Loire : lectures poétiques par l'Atelier de lecture à voix haute de la BDP dans le 
cadre de la Fête du goût et du patrimoine le dimanche 13 mai à 11h30 à la Maison de lecture 
Danièle Sallenave de Savennières. Textes  de J. du Bellay, Ronsard, E. Joulain, E. Humeau, P. 
Badin, C. Nys-Mazure, R.G. Cadou : 20 personnes. 
 
Contes et récits Inuits : lectures aux enfants de l'école du Thoureil, par l'Atelier de lecture à 
voix haute de la BDP le 21 mai à 14h sous le préau de l'école. Animation proposée par la 
Bibliothèque du Thoureil sur le thème du Grand Nord (exposition à la bibliothèque, lectures, 
contes, exposition d'art inuit à la Mairie,….) 
 
Promenade littéraire "Sur les pas d'Aragon et d'Elsa  Triolet à St Arnoult en Yvelines et 
de Marcel Proust à Illiers Combray". Dans le cadre des  journées de formation à la 
littérature proposées par la BDP. Évocation de ces écrivains dans les lieux même où ils ont 
vécu : lectures de textes, parcours choisis et visites des maisons d'écrivain. 30 bibliothécaires 
ont participé à cette journée du 22 septembre préparée et animée par les membres de l'Atelier 
de lecture à voix haute de la BDP. 
 
Dans le cadre de l'exposition itinérante "Balade littéraire à travers l'Europe", apéritif-lecture 
sur le thème de la littérature suédoise à la Bibliothèque municipale d'Ecouflant le 11 
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octobre, à 18h. Illustration littéraire du module Stockholm avec des textes de S. Dagerman, H. 
Mankell, Selma Lagerlöf, S. Larsson, etc…Par l'Atelier de lecture à voix haute de la BDP. 
Dégustation de spécialités scandinaves. 12 personnes étaient présentes. 
 
Dans le cadre de l'exposition itinérante "Balade littéraire à travers l'Europe", apéritif-lecture 
sur le thème de la littérature italienne à la Bibliothèque municipale de Villevêque le 17 
octobre à 18h. Illustration littéraire du module Rome avec des textes de P.P. Pasolini, A. 
Moravia, I. Calvino, etc….Par l'Atelier de lecture à voix haute de la BDP. Dégustation de 
spécialités italiennes. 20 personnes étaient présentes. 
 
 
Animations Cinéma 
(Proposées et présentées par le secteur cinéma de la BDP) 
 
ª Dans le cadre du "Mois du film documentaire" (manifestation nationale), projections de 
films documentaires suivies de débats en présence des réalisateurs. Thème en 2008 (choisi 
par la BDP) : le portrait. 
 
o Paul dans sa vie/de Rémy Mauger au cinéma Familia de Saint Macaire en Mauges le 13 
novembre à 20h. Suivi d'une rencontre avec Guy Milledrogues, chef-opérateur du film. 80 
personnes présentes. Partenariat BDP/Médiathèque de St Macaire 
o Le fond du garage/ de Loïc Balarac à la Médiathèque Anita Conti de Beaucouzé le 22 
novembre à 20h. Suivi d'une rencontre avec Labri Boufledja, responsable du lieu assocatif 
"le Garage" à Bordeaux. 15 personnes présentes. Partenariat BDP/Médiathèque de 
Beaucouzé 
o Amina ou la confusion des sentiments / de Laurette Mokrani au Théâtre de l'Avant-
scène à Trélazé le 27 novembre à 20h. La réalisatrice n'a pu se déplacer. Un débat a 
cependant eu lieu après le film. 30 personnes présentes. Partenariat BDP/Centre Social du 
Buisson/Médiathèque de Trélazé. 
o Les Ateliers du mardi / de Véronique Pons au théâtre Philippe Noiret de Doué la 
Fontaine le 29 novembre à 20h. Suivi d'une rencontre avec Véronique Pons, la réalisatrice. 
40 personnes présentes. Partenariat BDP/Médiathèque de Doué la Fontaione 
o La maternité d'Elne / de Frédéric Goldbronn au Centre Culturel La Closerie à 
Montreuil-Bellay le 4 décembre à 20h. Suivi d'une rencontre avec Frédéric Goldbronn, le 
réalisateur. 20 personnes présentes. Partenariat BDP/Médiathèque de Montreuil-Bellay. 
 
ª Festival Premiers Plans 2007. Une trentaine de bibliothécaires bénévoles ont participé 
cette année encore à deux journées (22 et 23 janvier) de découverte du Festival Premiers 
Plans dont les moments forts furent une rétrospective de l'œuvre de Pasolini, le cinéma 
documentaire européen et le cinéma d'animation britannique, sans compter les courts et 
longs métrages en compétition. 
Pour la seconde année consécutive, le Jury des bibliothécaires constitué à l'initiative de la 
BDP a couronné un premier court métrage français. Il s'agit de Charel, un film de Mickaël 
Hers, d'après le roman de Patrick Modiano De si braves garçons, Ce film, profondément 
imprégné de l'univers de l'écrivain est d'une grande beauté formelle. Après le Festival, les 
jurés ont eu la possibilité de rencontrer et de dialoguer avec le réalisateur. 
 
ª Projection  de L'Arche du Désert, un film de Mohammed Chouïk. Dans le cadre de 
l'animation sur le thème du désert proposée par la bibliothèque de Villevêque, le vendredi 
9 mars à 20h30, salle Parage du Paty. Après le film s'est engagé un échange avec 
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Françoise Pierron, membre de l'association Kalima et guide de désert en Libye. 20 
personnes présentes. 
 
Autres animations 
 
ª Les Confessions d'une grosse patate, d'après Suzie Morgenstern le 8 février. 
Ce spectacle mis en scène par Daniel Sanzey du Théâtre du Fauteuil est une adaptation au 
théâtre du roman de Suzie Morgenstern, Confession d'une grosse patate (Ed. de la 
Martinière). 
Révélant un grand talent d'actrice, Suzie Morgenstern a donné vie à son propre texte avec, 
tour à tour, tendresse, humour et émotion, Daniel Sanzey lui donnant la réplique. De 
régime en régime, de tablettes de chocolat aux paquets de chips, elle nous a dévoilés 
pourquoi tout ce qui fait sa vie touche de près ou de loin à la nourriture… 
Ce spectacle était proposé en partenariat avec la Librairie La Luciole qui fête cette année 
ses 20 ans d'existence. Environ 150 personnes étaient présentes dans la salle du Centre 
Jacques Tati dont 60 bibliothécaires bénévoles et professionnels du réseau BDP (un 
succès dont nous nous réjouissons!). Le spectacle qui est devenu itinérant (il doit aller 
jusqu'en Amérique!) fut suivi d'un dialogue avec la salle. Cet échange montra une fois de 
plus l'extraordinaire vitalité et tout l'humour de Suzie Morgenstern. 
 
ª La BDP au Festival BD de Chalonnes. Comme tous les ans, la BDP était présente au 
Festival de Chalonnes les 10 et 11 février avec un stand agrandi cette année. Elle y a 
présenté une exposition de planches originales de l'angevin Olivier Supiot. L'auteur de 
Marie Frisson a rencontré le public (adultes et enfants), une occasion d'expliquer sa façon 
de travailler. A noter que cette exposition est maintenant itinérante. Par ailleurs, l'année 
2007 étant l'année Tintin (Hergé est né en 1907), la BDP a présenté une conférence de 
Luc Révillon sur Tintin et le Temple du Soleil devant 25 à 30 personnes. 
 
ª Jean-François Manier et les éditions Cheyne à la BDP. Editeur trop rare, poète lui-
même, Jean-François Manier est venu à la BDP le 26 février présenter les éditions Cheyne 
qu'il a créées lui-même, dans le cadre d'une formation "Poésie ? Pas peur!" organisée en 
partenariat avec la Bibliothèque Municipale d'Angers. A la nouvelle médiathèque de 
Tiercé, une soirée poésie réunissait une trentaine de personnes venues écouter les lectures 
faites par Jean-François Manier et extraites de recueils publiés par Cheyne. 
      Au total, une belle journée pleine d'émotions consacrée à la poésie. 
 
ª Visite de l'exposition "Création de variétés, variétés de création : l'innovation 
variétale en Anjou, de 1830 à nos jours" présentée par l'association Terre des Sciences à 
l'Institut National d'Horticulture le mardi 27 février à 15h. 9 bibliothécaires étaient 
présents. 
 
ª Visite de l'exposition "L'Ecole d'autrefois dans le Maine et Loire" présentée par les 
Archives départementales de Maine et Loire (visite commentée par Martine Cussonneau), 
le 22 juin à 10h. 12 bibliothécaires étaient présents. 
 
ª Veillée contes avec Guillemette de Pimodan, Patricia Ouvrard et Claire Guillermin. Dans 
le cadre des formations BDP sur le conte. Le mardi 18 septembre à 20h30. Salle de 
cinéma Pax à Tiercé. 80 personnes ont assisté à cette soirée. 
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3.7 Les expositions 
 
La BDP achète des expositions afin de les prêter aux bibliothèques communales pour une 
durée de deux mois : 
Nombre total d’expositions : 61 
Nombre de prêts : 151 
 
3.8 Les valises thématiques 
 
Elles comportent un ensemble de documents (livres, CD, vidéos) accompagnés de petits 
panneaux de présentation à disposer sur une table. Elles sont en partie réservées pour des 
actions d’animation.  
Nombre de valises thématiques: 141 
Nombre de prêts : 346 
 
3.9 Le prêt de matériel audiovisuel, de grilles d’expositions et du multimédia  
 
8 bibliothèques ont emprunté des grilles d’exposition, 2 bibliothèques le matériel 
audiovisuel, 1 bibliothèque a emprunté des vitrines. Aucune bibliothèque n’a emprunté le 
matériel multimédia. 
 
4. OBJECTIFS 2008 
• Animation « un temps fort pour la petite enfance en partenariat avec plusieurs 
bibliothèques municipales, des réseaux intercommunaux de bibliothèques et des 
professionnels de la petite enfance. 
• Rencontre départementale des bibliothèques avec pour thème principal : Julien Gracq, 
l’homme et l’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement :  
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT 
Z.I. Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 
49240 AVRILLÉ 
 : 02 41 33 03 20 
 
